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Asplund, dibuixant i dissenyador 
nQuan esfeia fosc vam anar a prendre un rafe i stre- 
ga al Caffé Nazionale, una fleca amb quatre o cinc taules. 
Era tan agradable, vaig fer dibuixos de tota la familia i ens 
vam fer tots bons amics mentre cantivem una cancó italia- 
na amb tomada: <Domani>. 
Notes de viatge, 1914. 
Per a Asplund la vida i la feina, la contemplació 
i la creació, constituyen un tot definit, complet i insepa- 
rable. Les seves obres eren conseqüincia directa de la se- 
va evolució vital, de forma que la seva arquitectura va ro- 
mandre viva mentre el1 visqué, com una imatge de la se- 
va propia evolució. No ens sobta, per tant, la il4ació que 
tenen els seus escrits -que mai no són programatics-, 
els seus dibuixos i les seves obres arquitectoniques, tots 
ells manifestacions d'una sensibilitat identica pel que fa 
al paisatge i al reconeixement en la historia i en la projec- 
ció cap al futur. Fou capa$ de renovar I'any 30, quan par- 
ticipa a l'exposició d'Esto~olm, el llenguatge un pel rígid 
del moviment modern. «Es possible de ser un arquitecte 
modern seriós alhora que es conserva el propi sense ofhu- 
mour, com diria Zevi, i deixar als altres I'exploració i la 
continuació del seu missatge mentre el1 retornava a les 
seves reflexions. 
La seva manera d'enfrontar els temes es manifesta 
d'una manera clara en els dibuixos: realitzats amb un mes- 
tratge especial i poc freqüent en el cas dels arquitectes per- 
tanyen cent per cent al model inrerpretatiu de l'art de la 
pintura en una Iínia crítica, vital i creativa que evita 
la simple instrumentalització usual en el dibuix 
arquitectonic. 
En la seva Weltanschaung no hi ha compartiments 
closos i tot formapart de tot. La representació dibuixada 
d'un projecte ha de formar pan: d'aquesta manera de veure 
les coses i, per tant, s'ha de poder dibuixar com a part 
del paisatge, perque aquest dibuix no només explica la rea- 
litat física del lloc sinó també els sentiments que desvet- 
Ila quan hom s'hi passeja, amb un cert panteisme de cla- 
ra herencia romantica, que impregnara la seva arquitec- 
tura i cloura un cicle creatiu més enlla dels canvis i les 
~conversions~ en les seves adscripcions, formals, que no- 
més van reflectir moments que valia la pena de ser viscuts. 
Aquest concepte &arquitectura com un reflex d'allb 
que succeeix i no com una parcel.la del coneixement, As- 
plund el fa arribar f i s  a les últimes conseqüencies: en efec- 
te, l'edifici és una pan del paisatge, i aixo es reflecteix en 
els dibuixos, i el disseny ha de ser una part de l'edifici. 
Quan una obra pretén assolir una identitat física i trans- 
metre continguts més subtils no tolera objectes que li si- 
guin estranys. Asplund dissenya tots els detalls i defuig 
I'estandarització: des dels elements arquitectonics com 
ara les baranes de les escales, els picaportes, els paviments, 
l'ornamentació, fins als objectes, mobles i llums, per in- 
cloure'ls en aquest microcosmos complet i amb el ma- 
teix grau de complexitat i compromís que els planteja- 
ments a escala més gran. 
Com en la seva arquitectura, els dissenys, van més 
enlla dels enquadraments estilístics per tal de ser utilit- 
zats amb valor propositiu i no només descriptiu o utili- 
tari. Tenen qualitats i atributs, són dissenys amb adjec- 
tius: discrets, elegants, divertits, ironics, subtils o solem- 
nes, paraules difícils d'aplicar avui dia en el món del dis- 
seny, que en general oscil.la entre el dogmatisme i la 
trivialitat. 
Per a Asplund no és el mateix una cadira per a un 
jutge que per a un dormitori, ni un llum d'església que 
un llum per llegii el diari a la vora del foc. Integra, a més, 
elements no sempre considerats arquitectonics, com ara 
banderes, publicitat, un cert sentit escenografic, una uti- 
lització ironica d'elements figuratius (com els pilars-mhtil 
del pavelló d'Estocolm), incorpora el color amb gran pro- 
tagonisme i utilitza els elements simbolics dins de I'or- 
dre arquitectonic en un desig constant d'estimular la fan- 
tasia cap a creacions vives i elastiques. 
Es en aquest aspecte significatiu que I'obra revela- 
ció d'Asplund per a Europa fos un pavelló de fira, gene- 
re de vegades considerat marginal, pero que ha permis 
de crear diverses fites en l'arquitectura contemporania 
(Mies, Aalto, Sert, etc.). 
En els seus dissenys Asplund opta per una via ar- 
tesanal molt viva al seu país i que representava una via 
més d'identificació historica. Aquesta actitud és comuna 
a tots els peoners del moviment modern. Recordem els 
binomis Morris-Arts & Crafts, Beherens-Werkbund 
Werkstatten, i fins i tot Gropius-Bauhaus. La va utilitzar 
amb criteri modern, salvant I'artesania del tipisme buit 
i projectant-la com a instrument idoni d'investigació for- 
mal renovadora. 
En efecte, el descredit de l'artesanat s'ha produ'it 
per raons d'oportunisme economic i s'ha substituit erro- 
niament per una industrialització sovint poc convincent 
a nivel1 cultural, que és la que correspon a una societat 
consumista i poc atenta a fmir arnb el seu treball. La se- 
va desculturització, de totes formes, no es irreversible i 
la revitalització, avui, del món del disseny en depin. 
Incomode per a crítics i historiadors, Asplund ens 
recorda en la seva obra, els seus dibuixos i dissenys la via 
de l'art -una més- en l'arquitectura. 
SANTI ROQUETA 
1 Cinema Skrndia. Estocolm. 
1922-23. Passadís lateral 
superior 
Asplund té I'atractiu 
de la contradicció entre les 
constants estilístiques 
aparentment tradicionals i la 
seva moderna poc 
ortodoxa manera de disposar 
: i les parts. Potser aquesta 
solemnitat cerimonial tan 
arrelada a Suecia sigui i I  1 : 
utilitzada com a referencia i I 
< 
per acusar arnb més evidencia 
les noves formes de percepció 
de I'espai. 
1 
2 Detall d'una paret amb una 
pica daigua. Ajuntament de 
Gotemburg 
Els obiectes creats oer 
3 Capella del borc. 1918. 
Portes denbada de fErro fieat 
i candelerr 
Pones i candelers de 
la Capella del Bosc, 1918. La 
concepció integral de I'obra 
no permet ni la collaboració 
U w.l en iquests dissenys, que Asplund precisa íntegrament. 
3 L'ornamentació de la reixa, 
tot i que amb un formar 
clksic, sembla un exercici 
d'imaginació en una lliure 
interpretació del repenori 
clissic: garlandes, temes 
florals, Amfores, símbols 
cristians i mitolbgics. 
La modulació de la 
porra, a base de quadrats, és 
una altra mostra 
d'heterodbxia. 
El disseny del 
candeler i sobretot la 
corbatura sofisticada del brag 
ens remeten a una rmaneram 
modern-styl, en aquesta epoca 
encara recent, 3 
Asplund mai no van 
pretendre de ser manifestos 
de rnodernitat i, malgrat akb, 
alguns, com aquesta pica 
d'aigua i alguns Ilums, són 
models exemplars i encara no 
assolits pel disseny actual. 
En el cas de la pica, la 
raciooalitat del supon, la 
desenfadada i lbgica 
collocació de I'aixeta i del 
desguis i l'ús del vidre com a 
material alternatiu en aquest 
tipus de peca, contrasta amb 
esforcos inútils i arcaics que 
es realitzen avui dia en el 
camp dels sanitaris, 
obstioadament arrelats a 
imatges i a metodes fabrils 
que no donen més de si. 

6 Sofa de pi i bedoll lacar 
7 Sala de juntes de la societat 
sueca d'Arts i Ofcis. 1931 
Seguint les velles 
maneres de treballar, Asplund 
dissenyava tots els elements 
que intervenien en una obra, 
fins i tot els mobles. 
Ens sorpren, ara, la 
possibilitat de fer tota aquesta 
feina per aconseguir uns 
objectes sense cap voluntat de 
comercialització. 
// 8 Cadira de tub d'acer 
No hi ha dubte de la 
supremacia dels valors 
formals per damunr dels 
economics en les creacions 
més importants del moviment 
modern pel que fa al disseny. 
En efecte, les alternatives 
tecnolbeiaues amb altres 
- .  
materials, són més atentes a 
un canvi d'imatge mPs 
adequada a I'epoca que a les 
veritables necessitats socials. 
Només més tard, i Asplund 
fou el primer, I'organicisme 
tornava a reconsiderar I'ús 
dels oficis com a tema 
prioritari. 
A~ues ta  cadira dSAsplund, 
tot i que recull la moderna 
tecnologia, manté una manera 
de fer totalment coherent 
amb les seves constants 
personals i amb una tradició 
que dóna prioritat a la 
metrica i la comoditat sobre 
la facilitat de la constmcció. 
- 
9 Ertudi de cadira uer a 
Les variacions sobre 
un model de butaca que 
veiem en aquesta seqüencia 
ens aproximen a la 
metodologia de treball 
d'Asplund: veiem com el 
tema dels b r a ~ o s  passa a ser 
una variant del respatller, del 
seient o de les potes, es 
recolza o vola segons unes 
referencies figuratives 
capritxoses i tot referit, en 
colors, forma i fins i tot 
dibuix de I'estampat a un 
marc superior: la decoració 
d'un interior. Tor molt 
allunyat i antagbnic de les 
concepcions contemporhnies 
del moble estandaritzat. 
